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ダニエル・ナイルズ ＋ 小林邦彦 ＋  
押海圭一 ＋ 王 智弘
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研究を〈測る〉とは？
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マキシミリアン・スピーゲルバーグ +  













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































＊7　Wilsdon, J., et al. “The Metric Tide: Report of the Independent Review of the Role 


































法学︎。二〇一一年から地球 に在籍し、 二〇一五年七月より現職。地球研らしさをデータからみる方法を模索中。くまざわ・てるかず専門は環境計画。 研究基盤国際センター准教授 二〇一年から地球研に在




























































































































































































































































































報告●マキシミリアン・スピー ゲルバーグ（プロジェクト研究員） ＋ 
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